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1 Pour les  AA.  le  retour des  conservateurs  iraniens s’est  fait  sur  huit  années,  pendant
lesquelles toutes les réformes politiques ont été bloquées. Les conservateurs ont donc
profité de l’ère Ḫātamī pour se rassembler et reformer leurs rangs, s’assurer du contrôle
de l’armée et des armes, et établir un réseau de patronage économique. La consolidation
du pouvoir conservateur s’est par conséquent opérée dans le cadre politique réformateur
et a déterminé la nature des élections de 2004 et de 2005.
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